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a aromiuia de L 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
¿je un eiempiar en el sitio de costum-
Dre, donde permanecerá hasta el reci-
jo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios BOLETIN ES colecrlonados 
írdenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETIX. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l üe 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Obras P ú b l i c a s . — A n u n c i o of ic ial . 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Comisión Gestora.—Cuenta defini-
tiva que r inde el Depositario de los 
fondos provinciales. 
Junta de C l a s i f i c a c i ó n y r e v i s i ó n de 
de León .—Relac ión de p r ó f u g o s . 
Mmmm provincial 
O b r a s P ú b l i c a s 
ANUNCIO OFICIAL 
Don Robustiano G u t i é r r e z de la 
^ m p a , en n o m b r e de la S. A . H i -
droeléctrica Legionense, so l i c i t a a u -
0rización para c o n s t r u i r va r ias l i -
neas de transporte de e n e r g í a e l é c t r i -
a o-W0 v de t e n s i ó n para las que 
forela i m P 0 s i c i ó n de s e r v i d u m b r e 
(J7'*?8* de Paso. p rev ia d e c l a r a c i ó n 
de j a(i P ú b l i c a sobre los ter renos 
parti0t^ini0 p ú b l i c o , comuna le s y 
Paña fares' cuya r e l a c i ó n se a c o m -
! o' afectados por el p royec to , 
de Un Proyecta la c o n s t r u c c i ó n 
•^adin a desde la s u b e s t a c i ó n de 
ter, Sg1105' (IUe Pasando p o r V i l l a b a l -
y M0nJ1 A n d r é s de Rabanedo, F e r r a l 
^ m i n ? 0 8 y San M i g u e l de l C a m i n o 
ltlara en Robledo. 
2. ° Desde la a n t e r i o r l í n e a , cerca 
de San M i g u e l , p a r t i r á una d e r i v a -
c i ó n que pasando por Va lve rde , L a 
A l d e a y O n c i n a , t e r m i n a r á entre 
Raneros y Q u i n t a n a . 
3. ° Se proyec ta la c o n s t r u c c i ó n 
de u n a l í n e a desde la s u b e s t a c i ó n de 
Huergas de C o r d ó n , que t e r m i n a r á 
en L l o m b e r a . 
4. ° Se p royec ta la c o n s t r u c c i ó n de 
u n a l í n e a que p a r t i e n d o de la sub-
e s t a c i ó n de Vega de G o r d ó n , t e r m i -
n a r á en Bebe r ino . 
5. ° De la s u b e s t a c i ó n de C a m -
p l o n g o p a r t i r á o t ra l í n e a que p a s a r á 
p o r T o n í n y t e r m i n a r á en P e n d i l l a . 
6. ° De la s u b e s t a c i ó n de V i l l a n u e -
va de la T e r c i a p a r t i r á o t ra l í n e a 
que t e r m i n a r á en M i l l a r ó . 
7. ° E n la l í n e a de la C e n t r a l de 
V i l l a s i m p l i z a L e ó n y p r ó x i m a a l 
c a m i n o de Carba ja l . se c o n s t r u i r á 
u n a s u b e s t a c i ó n de t r a n s f o r m a c i ó n 
de 22.000 V / 5.000-3.000 V y u n a l í n e a 
que t e r m i n a r á en una s u b e s t a c i ó n 
s i tuada p r ó x i m a a l Cemen te r io v i e jo 
de L e ó n . 
8. ° Se c o n s t r u i r á n subestaciones 
de t r a n s f o r m a c i ó n e m p a l m a d a a d i -
chas l í n e a s para s u m i n i s t r a r e n e r g í a 
en baja t e n s i ó n a los pueb los de V i -
Uabal ter , San A n d r é s del Rabanedo, 
F e r r a l de Bernesga, Monte jos , San 
M i g u e l , Rob ledo de la V a l d o n c i n a , 
Va lve rde de la V i r g e n , L a A ldea , 
O n c i n a , Raneros, Q u i n t a n a , L l o m -
bera, Bebe r ino , T o n í n , P e n d i l l a y 
M i l l a r ó . 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
p o r las personas o ent idades que se 
cons ideren per jud icadas p o r e l p r o -
yecto , se presenten cuantas r e c l a m a -
c iones c rean convenientes den t ro 
d e l p lazo de t r e in t a d í a s con tados a 
p o r t i r de la fecha de p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL 
ante l a Jefa tura de Obras p ú b l i c a s 
de L e ó n o A y n t a m i e n t o s de Sariegos 
San A n d r é s d e l Rabanedo, V a l v e r d e 
de la V i r g e n , Santovenia , Po la d é 
G o r d ó n , R o d i e z m o y L e ó n , 
j Se adv ie r t e que el p royec to e s t a r á 
I de manif ies to a l p ú b l i c o en la Jefa tu-
, ra de Obras p ú b l i c a s de L e ó n en los 
| d í a s h á b i l e s y horas de o f i c i n a . 
L e ó n , 10 de J u l i o de 1935.—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Relación de ios dueños de los predios 
atravesados 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Sariegos 
. T e r r e n o c o m u n a l , G i l G u t i é r r e z , 
i M a r i a n o L l anos , C l a u d i o G u t i é r r e z , 
A u r e l i o O b l a n c a . 
T é r m i n o m u n i c i p a l de San A n d r é s 
del Rabanedo 
C a m i n o , F a u s t i n o F i d a l g o , Cle-
m e n t e F i d a l g o , R a i m u n d o O b l a n c a , 
F l o r e n t i n o L l a n o s , M a r c e l i n o O b l a n -
ca, E u g e n i o F e r n á n d e z , A n t o n i n o 
) 
V i l l a v e r d e , I s i d o r a J u á r e z , I g n a c i o 
O b l a n c a , Z a c a r í a s G a r c í a , F a b i á n 
F e r n a n d e z , E d u a r d o G o n z á l e z , 
A d o l f o L lamazares , M a n u e l A l v a r e z , 
M a n u e l F e r n a n d e z , Eugen io Fer-
n á n d e z , Clemente F i d a l g o , M a n u e l 
F e r n a n d e z , Fe l ipe O b l a n c a , F r a n -
cisco F i d a l g o . I s i d o r o O b l a n c a , San-
t iago G o n z á l e z , J u a n G u t i é r r e z , Te -
r r e n o c o m u n a l , I n d a l e c i o Alvarez , 
Clemente Fernandez , C a s i m i r o Gon-
z á l e z , M i g u e l F e r n a n d e z , J o s é Gar-
c í a , L e ó n F i d a l g o , Eugen io F e r n á n -
dez, F é l i x Fernandez , F l o r e n c i o Gu-
t i é r r e z , A n d r é s Delgado , H i g i n i o 
Fe rnandez , R a m ó n O b l a n c a , T e r r e -
no c o m u n a l , F é l i x Fe rnandez , F e l i -
pe F i d a l g o , I s i do r o G a r c í a , Sa lvador 
Get ino , L o r e n z o V i l l a v e r d e , M a r t í n 
M a r t í n e z , M a n u e l Fe rnandez , Este-
b a n F e r n a n d e z , J u l i á n O b l a n c a , 
R a i m u n d o Ob lanca , F a b i á n Fe r -
n á n d e z , Gonzalo J u á r e z , F e r n a n d o 
G a r c í a , M i g u e l Fe rnandez , R a i m u n -
do O b l a n c a , M i g u e l L a i z , Es teban 
Soto, C a m i n o c o m u n a l , I s i d o r o L a i z , 
-Modesto Alva rez , M a r í a L a i z , De-
m e t r i o G a r c í a , Fe l ipe R o d r í g u e z , H i -
l a r i o A lva rez , T e r r e n o c o m u n a l . 
T r a v e s í a carretera . P a t a c ó n de 
Monte jos , T e r r e n o c o m u n a l , D á -
maso Alva rez , L e a n d r o A l v a r e z , 
A n i c e t o í e r n a n d e z , A n t o l í n G a r c í a , 
I gnac ia G a r c í a , G e r m á n F l ó r e z , Jor-
ge A l v a r e z , F é l i x F e r n a n d e z , Jorge 
A l v a r e z , M a r t i n a G a r c í a , A l e j a n d r o 
A l o n s o , Agus t i na F e r n a n d e z , M o -
desto A lva rez , L a u r e a n o A l v a r e z , 
Santos F e r n a n d e z , I s i d o r o L a i z , 
F r a n c i s c o G a r c í a , A n t o l í n G a r c í a , 
V a l e n t í n Alva rez , A g u s t í n V i l l a v e r -
de, L u i s a P é r e z , I s i d o r o L a i z , Satur-
n i n o La i z , Rafael Fernandez , L e a n -
d r o Alva rez , B a l d o m c r o Fernandez , 
S e b a s t i á n Fernandez , J o a q u í n La i z , 
M a r í a Fernandez . 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Valverde 
L i d o r o Santos, F l o r e n t i n o , M e l -
c h o r C a ñ ó n , Santiago F e r n a n d e z , 
M i g u e l Soto, M a n u e l Crespo, J o s é 
Cana l , B e n i t o Crespo, A n t ó n Lo3,es, 
I s i d o r o P é r e z , Ben i to Loyes , T o m á s 
P é r e z , B e r n a r d o H e r r e r o , Sa lvador 
C u b i l l a s , M a n u e l A l o n s o , B e n i t o P é -
rez, J u l i á n G o n z á l e z , Teresa L ó p e z , 
R a m ó n Crespo, L a u r e a n o L ó p e z , 
M e l c h o r P é r e z , I s i d o r o Santos, E u -
genio F e r n a n d e z , T o m á s P é r e z , 
A g u s l í n P é r e z , D o m i n g o G a r c í a , M a r -
t í n P é r e z , Teresa P é r e z , Justo A l o n s o , 
L i n o s L ó p e z , Juana Crespo, D o m i n -
ga Fe rnandez , Sant iago Fernandez , 
R a m ó n Crespo, M a r t í n P é r e z , M e l -
c h o r Crespo, Santiago Crespo, Fe l ipe 
Crespo, Sant iago Crespo, J o s é Fer-
n á n d e z , E u g e n i o Fernandez .Dolores 
Casado, Gregor io A l o n s o , J o s é Diez, 
F a b i á n Crespo, A g a p i t o Soto, Celes-
t i n o G a r c í a , B e r n a r d o L ó p e z , J o s é 
F e r n a n d e z , í u l i á n Ugidos , Vicen te 
G a r c í a , N i c o l á s L ó p e z , L u c í a Solo, 
F a u s t i n o C u b i l l a s , M a r i a n a G o n z á l e z , 
T e o d o r o Casado, T o m á s Fernandez , 
M a n u e l Santos, M a t í a s L ó p e z , F e l i -
c i ano Casado, V icen te G a r c í a , Ga-
b r i e l C a ñ ó n , I g n a c i o G a r c í a , M a n u e l 
G u t i é r r e z , I s i d r o Soto, Enseb io Gar-
c í a , J o s é F i d a l g o , M a r t í n Santos, 
M a x i m i n o Fe rnandez .RosaCub i l l a s , 
M a r t í n C u b r í a , M a r t í n Santos, J u a n 
G o n z á l e z , M a r c e l o G o n z á l e z , Pascual 
F i d a l g o , F r a n c i s c o G o n z á l e z , Marce -
l o F e r n a n d e z , C a m i n o c o m u n a l , 
Cayetano L e ó n , Gab r i e l L e ó n , Blas 
C a ñ ó n , L u i s G u t i é r r e z , T o m a s a L e ó n , 
T e r r e n o c o m u n a l , J u a n Diez , B o n i -
fac io R o d r í g u e z , M i g u e l Fe rnandez , 
Santos G a r c í a , A n t o n i o Ramos, Jose-
fa G a r c í a , V icen te F r a n c o , T e r r e n o 
c o m u n a l , V a l e n t í n G a r c í a , M a n u e l 
R o d r í g u e z , D o m i n g o G a r c í a , Ru f ino 
G a r c í a , S e b a s t i á n Soto, M a r c e l o 
G o n z á l e z , F r o i l á n G a r c í a , Cruce con 
la v í a , H e r a c l i o L o r e n z a n a , S e b a s t i á n 
Soto, B o n i f a c i o R o d r í g u e z , M a r c e l i -
no B l a n c o , Gervasio G u t i é r r e z , N i c o -
l á s G a r c í a , S e b a s t i á n Soto, E l a d i o 
L o r e n z a n a , J o s é Ramos, S e b a s t i á n 
Soto, T e r r e n o c o m u n a l , Pedro V a l -
\ c á r c e l . 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Santoveuia 
\ N i c o l á s G a r c í a , M a n u e l R o d r í g u e z , 
^ J o s é A l o n s o , Cruz V a l c a r c e l , A n g e l 
F i e r r o , E d u a r d o M é n d e z , H e r m i n i o 
L ó p e z , A n t o n i o F i d a l g o , I sabel B l a n -
co, A n d r é s N i c o l á s . Eva r i s t o Robles. 
M i g u e l L ó p e z , Gregor io G u t i é r r e z , 
j V icen te M a r t í n e z , A n g e l F i e r r o , Gre-
| go r io M a r t í n e z , M i g u e l L ó p e z , San-
t i ago R o d r í g u e z , P a s c u a l F e r n a n d e z , 
R u f i n o G a r c í a , Marce lo G o n z á l e z , 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , Justa Huerga , 
M i g u e l G o n z á l e z , M a r i a n o N i c o l á s . 
U r b a n o G u t i é r r e z , V icen te F i d a l g o , 
A n d r é s Diez, E m e t e r i o F i d a l g o , M i -
gue l L ó p e z , Pascual F e r n a n d e z , 
Pedro Mancebo , Justo M a r t í n e z , 
' Pedro Mancebo , A s u n c i ó n Redondo, 
L o r e n z o R o d r í g u e z , J u l i á n R o d r í -
guez, M a n u e l G o n z á l e z . 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Rodiezmo 
L inea de Camplongo a Pend i l l a 
y T o n i n 
\ T e r r e n o c o m u n a l , F r a n c i s c a Gar-
c í a , Isabel M o r e n o , Lorenza Cn^t 
' -u etapa 
M a n u e l G a r c í a . S i m e ó n Gon2a|e * I 
T o m a s a G a r c í a , E l ias C a s t a ñ ó n M ' 
ce t ina C a r b a l l o , M a n u e l Garci' 
Josefa G o n z á l e z , M a n u e l Garc ía £ 
peranza G o n z á l e z , Gabr ie la Gonz¿ 
lez, Esperanza G o n z á l e z , Terreno 
c o m u n a l , M a n u e l Alvarez , jUa 
D í a z . M a n u e l R o d r í g u e z , Manuel 
C a ñ ó n , M a n u e l Fernandez , T o m á s 
R o d r í g u e z , M a n u e l L o r d e n , T o m á s 
R o d r í g u e z , L o r e n z o Diez, Manuel 
R o d r í g u e z , A l o n s o Diez, Elias Ro-
d r í g u e z , M a n u e l Suarez, Lorenzo 
Diez , E l i a s R o d r í g u e z , T o m á s Ro-
d r í g u e z , Sant iago Suarez. Juan Díaz 
J o a q u í n Diez, E l ias T a s c ó n , David 
A l o n s o , J o a q u í n Diez, R a m i i o Gon-
z á l e z , C á n d i d o D í a z , Danie l Diez, 
Isabel F e r n a n d e z , C á n d i d o Diaz, 
M a n u e l Diez, M a r í a Alvarez , Miguel 
A lva rez , F l o r e n t i n o G o n z á l e z , Nica-
n o r G o n z á l e z , M a n u e l Gonzá l ez , Te-
r r e n o c o m u n a l , T o m á s Arias, Jorge 
V i ñ u e l a . 
i T é r m i n o m i n i c i p a l de Pola de Cordón 
Linea de Huergas a Llombera 
B e r n a r d i n o G o n z á l e z , Mariano Es-
cobar , Rosa G o n z á l e z , J u l i á n Gonzá-
lez, M a r í a G a r c í a , Ter reno comunal, 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , Magdalena Gon-
z á l e z , F r a n c i s c o G o n z á l e z , Pascuala 
G o n z á l e z , M a r g a r i t a P é r e z , Ramón 
G u t i é r r e z , M a r i a n o Escobar, María 
Adeba , Celsa Ar ias , Herederos de 
F l o r e n t a V i ñ u e l a , Irene González, 
A n g e l G a r c í a J u l i á n P é r e z , Francisco 
G o n z á l e z , A q u i l i n o Bobis , Bernardo 
Vaque ro , M a r i a n o Escobar, Donim-
go Suarez, E u l o g i a Suarez, Ma"a 
Ar i a s , M a n u e l S u á r e z , Pedro García. 
J u a n G a r c í a G u t i é r r e z , Tomas Men-
no, B e r n a r d o Escobar, Pedro Aria , 
M a r í a M a r t í n e z , Terreno comuna. 
Pab lo B l a n c o , Manue l Garc í a . 
Hajos de Pedro V i ñ u e l a , Juan C'a 
c í a , T o b í a s A r g ü e l l e s , An iano M a £ 
nez, J u a n G u t i é r r e z , Jua*1 Ta. 
D a m i á n G a r c í a Pedro Oarc^ . 
m á s M e r i n o , A n d r é s . Rodn, , ^ 
d r o G a r c í a , ^ q ^ l i n o ^ ^ e , . 
M a n u e l G o n z á l e z Tomas i 
Pedro G a r c í a 
L inea de Vega a Beberin" 
T e r r e n o Cornual , F r a a c i ^ ^ 
rez, F i l o m e n a G o n z á l e z , ^ JuDque-
t i é r r e z , Pedro R o W ^ J u f U o A ^ 
ra, E n r i q u e t a C a s t a ñ o n , i * 
l i a , Cec i l i o Diez. 
mm\ de León 
Depositaría fle ionflos profínciales 
E j e r c i c i o d e 1934 
CUENTA de f in i t i va j u s t i f i c a d a que yo , D . J o a q u í n 
Va lca rce A l v a r e z , Depos i t a r io de d i c h o s fondos, 
r indo, en c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en las dis-
posiciones vigentes, de las cant idades recaudadas 
durante d i c h o a ñ o , c o m p r e n d i d o desde 1.° de 
Enero de 1934 a 31 de D i c i e m b r e de 1934 y de las 
satisfechas d u r a n t e el m i s m o p e r í o d o , a saber: 
PRIMERA P A R T E - C u e n t a de Cala 
C A R G O 
Son CARGO, (1) tres m i l l o n e s c u a t r o c i e n -
tas ochenta y c inco m i l q u i n i e n t a s diez 
y siete pesetas y ochenta y tres c é n t i m o s 
a que ascienden las cant idades recauda-
das en todo el a ñ o , de esta cuenta , p o r 
los diferentes r amos y conceptos que en 
pormenor expresan las ad juntas once 
Relaciones de Cargo, que c o m p r e n d e n 
los m i l cua t roc ientos cuaren ta y siete 
Cargaremes,que t a m b i é n se a c o m p a ñ a n . 
Pesetas 
D A T A 
Son D A T A , tres m i l l o n e s noven ta y c i n c o 
mil ochocientas sesenta pesetas y diez y 
ocho c é n t i m o s , pagadas en todo el pe-
nodo de esta cuenta a los es tab lec imien-
tos, dependencias, corporac iones e i n d i -
viduos que t i enen s e ñ a l a d o s haberes y 
asignaciones en Presupuesto p r o v i n c i a l , 
segun en p o r m e n o r expresan las doce 
Relaciones de Data , que se a c o m p a ñ a n 
y acreditan los ad jun tos m i l c ien to se-
"""ta y dos L i b r a m i e n t o s 
eh 
y ai 
ten 
Sal 
taT 0 existencia de esta cuenta , t rescien-
S 0chenta y nueve m i l seiscientas c i n -
cuenta 17 • l 
, lld > siete pesetas sesenta y c i n c o 
Cen Unios. 
3.485.517,83 
3.095,860,18 
389,657,65 
SEGUNDA PARTE.-Clasiiicadón por Capítulos d e l P r e s n p u e s í o 
^P^esta*!^ Canti<lad lleva incluida la existencia del Pre-
anterior 
I N G R E S O S 
1. ° Rentas 
2. ° Bienes p r o v i n c i a l e s 
3. ° Subvenciones y dona t ivos 
4. ° Legados y m a n d a s 
5. ° Even tua les y e x t r a o r d i n a r i o s e i n d e m -
n izac iones . 
6. ° C o n t r i b u c i o n e s especiales 
7. ° Derechos y tasas 
8. ° A r b i t r i o s p r o v i n c i a l e s 
9. ° Impues tos y recursos cedidos p o r el 
Es tado 
10. Cesiones de recursos m u n i c i p a l e s . . . . 
11. Recargos p r o v i n c i a l e s 
12. Traspaso de obras y servicios p ú b l i -
cos 
13. C r é d i t o p r o v i n c i a l 
14. Recursos especiales 
15. M u l t a s . 
16. M a n c o m u n i d a d e s i n t e r p r o v i n c i a l e s . . 
17. Reintegros 
18. F ianzas y d e p ó s i t o s 
19. Resultas 
Ex is tenc ia de l a ñ o 1933 
C A R G O . 
P A G O S 
1. ° O b l i g a c i o n e s generales 
2. ° R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l 
3. ° V i g i l a n c i a y segur idad . . 
4. ° Bienes p r o v i n c i a l e s 
5. ° Gastos de r e c a u d a c i ó n 
6. ° Persona l y m a t e r i a l 
7. " S a l u b r i d a d e h ig iene 
8. ° Benef icenc ia . 
9. ° As is tenc ia socia l 
10 I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
11 Obras p ú b l i c a s y edi f ic ios p r o v i n c i a -
les., i -.pk 
12 Traspaso de obras y servicios p ú b l i -
cos. 
13 Montes y pesca 
14 A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
15 C r é d i t o p r o v i n c i a l 
16 M a n c o m u n i d a d e s i n t e r p r o v i n c i a l e s . . . 
17 D e v o l u c i o n e s 
18 I m p r e v i s t o s 
19 Resultas 
D A T A 
O p e r a c i o n e s 
realizadas 
en el ejercicio 
49.452,13 
1 », . 
520.169,08 
í ln í l > 
9.090 » 
2.799,25 
í * 
291.729,54 
512.146,63 
228.342,51 
112.372,91 
3.967,79 
;"" » 
229.174,50 
» 
814.296,90 
711.976,59' 
3.485,517,83 
463.176,04 
17.583,90 
46,892,96 
386.118,70 
• j » 
1.070.821,35 
10.558,58 
28.654 » 
538.369,52 
1 * 
3.500 » 
» 
18,29 
30.730,10 
499.436,74 
3.095.860,18 
T E R C E R A P A R T E . — C l a s i í í c a c í ó n p o r a r í í c ü i o s 
Artículos 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
I N G R E S O S 
C A P I T U L O I 
Rentas 
Censos 
Intereses de efectos p ú b l i c o s y d e m á s 
va lores . 
BOLETÍN OFICIAL e I m p r e n t a p r o v i n -
c i a l 
1.° 
3.° 
D e l Es tado, 
D o n a t i v o s . . 
I.0 
3.° 
Eventua les 
indemnizac iones . 
1 / 
V 
1.° 
3.° 
o o 
C A P I T U L O I I I 
Subvenciones y donativos 
C A P I T U L O V 
Eventuales, extraordinarios 
e indemnizaciones 
C A P I T Ü L O V I I 
D e r e c h o s y t a s a s 
Por p r e s t a c i ó n de servic ios 
C A P I T U L O I X 
Impuestos y recursos cedidos 
por el Estado 
C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
C é d u l a s personales 
C A P I T U L O X 
Cesiones de recursos municipales 
A p o r t a c i ó n m u n i c i p a l 
C A P I T U L O X I 
Recargos provinciales 
Derechos reales y t r a n s m i s i ó n de 
bienes y t i m b r e 
C A P I T U L O X I I 
Traspaso de obras y servicios públicos 
Otros ingresos 
C A P I T U L O X V 
Multas 
Otras m u l t a s 
O p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s ¡ IrtícülOS 
n el e j e r c i c i o I 
898,48 
922,40 
47.631,25 
49.452,13 
489.919,08 
30.250 » 
520.169,08 
6.558,80 
2.531,20 
9.090 » 
2.799,25 
2 799,25 
144.910,47 
146.819,07 
291.729,54 
512.146,63 
512.146,63 
228.342,51 
228.342,51 
112.372,91 
112.372,91 
3.967,79 
3.967,79 
1. ° 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
I N G R E S O S 
C A P I T U L O X V I I 
Reintegros 
Por pagos i n d e b i d o s 
Po r otros conceptos 
C A P I T U L O X I X 
Resultas 
E x i t e n c i a en Caja , 
C r é d i t o s pendientes de c o b r o de pre 
supuestos cerrados y l i q u i d a d o s . . 
550,98 
228,623,52 
"229J174Í50 
711.976,59 
814.296,90 
1.526.273,49 
Artículos 
1 ° 
3.a 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
9.° 
11. 
1 ° 
2. ° 
3. ° 
1.° 
G A S T O S 
Operaciones 
realizadas 
en el ejercicio 
C A P I T U L O I 
Obligaciones generales 
Servicios generales de l Es tado 
Deudas 
Pensiones 
Cargas de j u s t i c i a 
Intereses deb idos • • 
Suscr ipciones , anunc ios , impresio-
nes y d e m á s gastos s imi la res 
Gastos i n t e r m i n a d o s 
C A P I T U L O I I 
Representación provincial 
De la D i p u t a c i ó n y C o m i s i ó n pro 
v i n c i a l 
De l Presidente de la D i p u t a c i ó n y 
C o m i s i ó n • • 
Dietas de los D i p u t a d o s p rov inc ia les 
1.° 
2 0 
3 > 
4.° 
C A P I T U L O V 
Gastos de recaudación 
De a rb i t r i o s , impues tos , tasas, dere-
chos o rentas p rov inc i a l e s 
44.112,28 
32.030,84 
57.325,90 
2.500 » 
323.673,91 
823,11 
1.660 » 
C A P I T U L O V I 
Personal y materia! 
De las of ic inas : • • : \ s 
De los es tablec imientos p r o v i n c i a l ^ 
M a t e r i a l de la D i p u t a c i ó n y C o m i s i ^ 
Gastos generales de la Corporacio . -
463.176,04 
2.5ti6.4í) 
7.515,90 
7.501,60 
17.583.90 
46.892.96 
46.892,^ 
951-929'í? 
091^1 
3 8 6 . 1 ^ ° 
1.° 
2 ° 
3. ° 
4. ° 
5o 
9.° 
3o 
12. 
G A S T O S 
C A P I T U L O V I I I 
Beneficencia 
Atenciones generales 
Ma te rn idad y e x p ó s i t o s 
H o s p i t a l i z a c i ó n de enfermos . 
H u é r f a n o s y desamparados . . 
Dementes 
Calamidades p ú b l i c a s 
O p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s 
en el e j e r c i c i o 
C A P I T U L O S I X 
Asistencia social 
Obligaciones impues tas p o r las leyes 
C A P I T U L O X 
Instrucción pública 
Atenciones generales 
Escuelas Profesionales 
Subvenciones y becas 
3 ° 
9.° 
10. 
C A P I T U L O X I 
Obras públicas y edificios provinciales 
C o n s t r u c c i ó n de c a m i n o s vecinales 
C o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de c a m i 
nos vecinales 
C o n s t r u c c i ó n de o t ros c a m i n o s y ca-
rreteras p r o v i n c i a l e s 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de otros 
caminos y carreteras p r o v i n c i a l e s 
C o n s t r u c c i ó n de edi f ic ios p r o v i n 
ciales 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de e d i í i 
cios p r o v i n c i a l e s 
C A P I T U L O X I V 
Agricultura y ganadería 
Fomento de la g a n a d e r í a y de sus 
industr ias de r ivadas 
6.226 » 
622.000 » 
173.576,85 
64.757 » 
197.461,50 
6.800 » 
1.070.821,35 
10.558,58 
10.558,58 
10.500 » 
8,154 » 
10.000 » 
28.654 » 
108.155,49 
272.829,88 
53.329,30 
20.930,40 
21.774,91 
61.349,54 
538.369,52 
3.500 » 
3.500 » 
Artículos 
1 ° 
Unico 
1.° 
G A S T O S 
C A P I T U L O X V I I 
Devoluciones 
Por ingresos i n d e b i d o s 
C A P I T U L O X V I I I 
Imprevistos 
Para los servic ios no c o m p r e n d i d o s 
en el Presupuesto 
O p e r a c i o n e s 
rea l i z a d a s 
en ei e j e r c i c i o 
18,29 
C A P I T U L O X I X 
Resultas 
Obl igac iones pendientes de pago de 
presupuestos cer rados y l i q u i d a d o s 
18,29 
30.730 » 
30.730 » 
499.436,74 
499.436,74 
De fo rma que, i m p o r t a n d o el C A R G O tres m i l l o -
nes cua t roc ien tas ochenta y c inco m i l q u i n i e n t a s diez 
y siete pesetas ochen ta y tres c é n t i m o s , y la D A T A tres 
m i l l o n e s n o v e n t a y c inco rail ochocientas sesenta pese-
tas diez y ocho c é n t i m o s j u s t i f i c ados uno y o t ra con los 
documen tos que se a c o m p a ñ a n a las v e i n t i t r é s r e l a c i o -
nes respectivas s e g ú n queda demos t rado , resulta p o r 
saldo de esta cuenta la c a n t i d a d de trescientas ochen ta 
y nueve m i l seiscientas c incuen ta y siete pesetas y c i n c o 
c é n t i m o s . 
L e ó n , 28 de M a r z o , de 1935.—El Depos i t a r io , Joa-
q u í n Va lca rce . 
E x a m i n a d a la precedente cuenta , asi c o m o los d o -
cumentos de su j u s t i f i c a c i ó n , e s t á en u n todo c o n f o r m e 
con los asientos de los l i b r o s de c o n t a b i l i d a d que e s t á n 
a m i cargo, cor respondientes a l e je rc ic io de 1934 a que 
la m i s m a cor responde .—El I n t e r v e n t o r , C á s t o r G ó m e z . 
—V.0 B,0: E l Presidente O r d e n a d o r de Pagos, Pedro 
F. L lamaza res . 
A p r o b a d a p o r l a C o m i s i ó n Gestora, en s e s i ó n de 21 
del ac tua l , y que se p u b l i c a a los efectos del a r t í c u l o 297 
del Es ta tu to p r o v i n c i a l . 
L e ó n , 24 de J u n i o de 1935.—El Presidente, Pedro 
F. L l amaza re s . 
« H e ilasiíicaolún 
de León 
í revisión 
Hel • Relación de p r ó f u g o s 
próf0tl (le los mozos c o n f i r m a d o s j 
envígg0J P0^ esta Jun ta , y que se | 
paraa s e ñ o r Gobernador c i v i l j 
el Hc^116 (Í1Sp0n8a su i n s e r c i ó n en i 
cia. LETIN 0FICIAL de la p r o v i n - j 
María. 0 J o s é , h i j o de J o s é y | 
B l a n c o A g u s t í n , de desconocidos, i B l a n c o 
B l a n c o A n d r é s , i d e m . B l a n c o 
B l a n c o A n t o n i o , de i d e m . ! B l a n c o 
B l a n c o A n t o n i o , de i d e m . B l a n c o 
B l a n c o A u r e l i a n o , de i d e m . B l a n c o 
B l a n c o A u r e l i o , de i d e m . B l a n c o 
B l a n c o Baut i s ta , de i d e m , | B l a n c o 
B l a n c o B e n j a m í n , de i d e m . I B l a n c o 
B l a n c o Carlos, de i d e m . B l a n c o 
B l a n c o Cas t i l lo Severo, de i d e m . B l a n c o 
B l a n c o Celestino, de i d e m . B l a n c o 
B l a n c o D o m i n g o , de i d e m . B l a n c o 
B l a n c o Faus t ino , de i d e m . I B l a n c o 
B l a n c o Feder ico , de i d e m . B l a n c o 
B l a n c o Fe l ipe , de i d e m . i B l a n c o 
G e r m á n , de i d e m . 
H i p ó l i t o , de i d e m . 
Isaac, de i d e m . 
Isaac, de i d e m . 
Isaac Santiago, de i d e m . 
J o s é , de i d e m . 
J o s é , de i d e m . 
J o s é , de í d e m . 
J o s é , de i d e m . 
J o s é A n t o n i o , de i d e m . 
J o s é M a r í a , de I d e m . 
J o s é A n t o n i o , de i d e m . 
M a r c e l i n o , de i d e m . 
M i g u e l , de i d e m . 
Narc i so , de i d e m . 
6 
B l a n c o Nemesio, de i d e m . Sant iago F r a n g a n i l l o 
B l a n c o Pedro V i c t o r i a n o , de i d e m . P l á c i d o y Vicen ta . 
Isaias, de 
B l a n c o P r i m i t i v o , de i d e m . 
B l a n c o S a t u r n i n o , de i d e m . 
B l a n c o Secund ino , de i d e m . 
B l a n c o Vicen te , de i d e m . 
B l a n c o Vicente , de i d e m . 
B l a n c o Vicen te , de i d e m . 
Bra tos Ca lvo A n t o n i o , de Jere-
m í a s y M a n u e l a . 
E s t é b e z A lva rez J e s ú s , de M a x i m i -
no y Sara. 
E x p ó s i t o J ac in to , de desconocidos . 
G a r c í a Vega C a s i m i r o , de B r a u l i o 
y A n d r e a . 
G ó m e z Cuervo A n t o n i o , de J o s é 
M a r i a y F l o r a . 
G o n z á l e z Pedrosa M a n u e l , de F é -
l i x y Eus taqu ia . 
G u i j a r r o A l o n s o A l f r e d o , de J u a n 
y A v e l i n a . 
H e r n á n d e z B l a n c o Vicen te , de Es-
t eban y M a r í a . 
Osa T o r r e s Pab lo , de M a n u e l y 
Casi lda . 
S. J o s é De l i cado M a n u e l , de F r a n -
cisco e Isabel , 
Ser rano G a r c í a R o m á n , de G e r m á n 
y E u f a n i a . 
V a l A l o n s o Pedro, de Pedro y S i -
m o n a , 
H a r o Col inas Carlos, de Carlos y 
E n r i q u e t a . 
Diez Rabana l M a t í a s , de M a n u e l y 
D e l f i n a . 
S á n c h e z A l o n s o Ja ime , de G u i l l e r -
m o y Josefa. 
Benavides 
A l l e r G o n z á l e z A g u s t í n , h i j o de 
Pedro y B i b i a n a . 
Delgado G o n z á l e z T o m á s , de des-
conoc idos . 
G a r c í a G o n z á l e z J o s é M a r í a , de G i l 
y F r anc i s ca . 
M a c h a d o J u a n Lucas , de A l b e r t o 
y Genoveva. 
R o d r í g u e z G u t i é r r e z J u a n A n t o -
n i o , de A n t o n i o y P i l a r . 
Car los G a r c í a A q u i l i n o , de L e o n -
c i o y B a s í l i d e s . 
Brazuelo 
N u evo S a á r e z Santiago, h i j o de L o -
renzo y F ranc i sca . 
Carrizo 
Fernandez Fernandez Inocenc io , 
h i j o de Atanas io y C o n c e p c i ó n . 
L u c i l l o 
Ares Panizo A v e l i n o , h i j o de A n t o -
n i o y M a r í a . 
Calafate P a l l a r é s Vicen te , de C é s a r 
y E n c a r n a c i ó n . 
Sant iago F r a n g a n i l l o M a r i a n o , de 
desconocidos . 
G a r c í a N i c o l á s Isaac, de T i m o t e o 
y F l o r i n d a . 
Luyego 
A l v a r e z A lva rez N i c a n o r , h i j o de 
M a n u e l y Genoveva. 
Puente Puente Eme te r io , de M a -
n u e l y Na t a l i a . 
L e r a Esteban, de F r anc i s ca . 
M o r á n M e n d a ñ o Rosendo, de F r a n -
cisco y J u l i a . 
M o r á n Sampedro B a l d o m c r o , de 
F a u s t i n o y Bas i l i a . 
R o d r í g u e z M a r t í n e z A l f r e d o , de 
L e o p o l d o y L u c í a . 
Q u i n t a n a del Castil lo 
A g u a d o Fernandez Ben i to , h i j o de 
A g a p i t o y R a m o n a . 
San Justo de la Vega 
Cuevo R o d r í g u e z D o m i n g o , h i j o 
de Fe l ipe y Odos ia , 
G o n z á l e z G o n z á l e z Gregor io , de 
F e l i p e v J u l i a n a . 
Redondo J u a n Baut i s ta , de J u a n 
Baut i s ta e I s i d o r a . 
R u b i o A l v a r e z L u i s , de F ranc i s co 
y F e r m i n a . 
Vega M a y o Rogel io , de Cayetano y 
Ange la . 
Santa Colomba de Somoza 
A l o n s o Blas Cefer ino, h i j o de San-
t iago y Jenara. 
P é r e z Ca lvo F ranc i sco , de M a r c e -
l i n o y C e s á r e a . 
T o r r e A l o n s o F r a n c i s c o , de Bas i -
l i o y A n g e l a . 
Santa M a r i n a del Rey 
Cas t r i l l o M a r t í n e z Pedro , h i j o de 
J o a q u í n y Rosaura . 
M a r t i n c z M a r t í n e z J e s ú s , de Si lve-
r i o y Micae la . 
San t i agomi l l as 
F rade Q u i n t a n a T o m á s , h i j o d e M i -
guely F l o r a . 
P rada Robles J e r ó n i m o , de J o s é e 
Isabel . 
Truchas 
Carba jo Cal lejo V i c t o r i n o , h i j o de 
M i g u e l y A m a d a . 
Gallego Fernandez L i s a r d o , de 
C e s á r e o y Fe l ipa . 
L e ó n M a r t o J o s é , de T o m á s y 
E lena , 
Sastre M a r t í n e z E m i l i o , de R a m ó n 
y V i c t o r i n a . 
Turc ia 
Fernandez S a t u r n i n o, hijo ^ 
F ranc i sca . 
Valderrey 
Fernandez Sor r ibas V i r g i l i o hi" 
de Blas y L o r e n z a . 
V a l de San Lorenzo 
Calvo Na vedo A n t o n i o , hi jo de 
A n t o n i o y M a r í a . 
Calvo Ni s t a l B e n i t o , de Antonio y 
A n a M a r i a . 
V i l l a g a t ó n 
Cabeza G a r c í a J o s é An ton io , hijo 
de B e n i g n o y A g u s t i n a . 
M a r t í n e z A l v a r e z Benigno, de Pe-
d r o y J u l i a . 
V i l l a m e j i l 
G a r c í a G a r c í a Narciso, hijo de 
J u a n y Fel i sa . 
Vi l l aob ispo de Otero 
Paz P é r e z F e r m í n , h i j o de Agustín 
y R a m o n a . 
Pr ie to Cordero D o m i n g o , de Fran-
cisco y Teresa. 
R o d r í g u e z R o m e r o Manuel , de 
F a u s t i n o y F ranc i sca . 
G a r c í a Fuentes Salvador, de Victo-
r i a n o y J u l i a n a . 
G o n z á l e z G o n z á l e z Antonio , de 
Jorge y Casi lda. 
L a B a ñ e z a 
Fe rnandez Fer re ro Miguel , hijo de 
Es tan is lao y M a r í a . 
L ó p e z P é r e z A g u s t í n , de Manuel y 
A u r o r a . 
L ó p e z S a n d í n J o a q u í n , de Loren-
zo y M a r í a . 
Zapa te ro Fe r re ro A n t o n i o , de Je-
s ú s y A g u s t i n a . 
A l i j a de los Melones 
Ballesteros M a r t í n e z Felipe, hijo 
de M a n u e l y Tomasa . 
P é r e z M e r i l l a s Francisco, de m • 
r i c i a 
Castr i l lo de la Valduerna 
A b a j o V a l d e r r e y Francisco, hijo 
de J o s é y Tomasa . 
Castrocontrigo ^ 
L u i s Ferreras C á n d i d o , hij0 iJr^, de M a n u e l v Justa. 
Riesco Carracedo W » 1 
F ranc i sco y P i l a r . 
Cebrones del Rio ío ^ 
Sartojas Fernandez An tom 
de J u l i á n y Engrac ia . 
Destriana ,ie 
A l o n s o Cuervo L e o p o l d o . ^ 
V icen te y T o r i b i a . deJ03' 
C o r t é s Saavedra Antonio-
q u í n y Rosa. 
Laguna de Negi i l los 
Mati l la Va l enc i a F ranc i sco , h i j o 
je Rosal ía . 
Ramos Col inas M a n u e l , de I g n a c i o 
A l v a r e z Bodes V a l e n t i n , de J o s é 
y E n c a r n a c i ó n . 
A l v a r e z Canosa E n r i q u e , de B a l -
do mero y Josefa 
A l v a r e z Diaz V i c t o r i n o , de E m i l i o 
Eufemia. i . 
Rodrigue2 M a l i l l a s Santos, de Mar - y d i a r i a . 
\ f o r í í j A l v a r e z G o n z á l e z V í c t o r , de Isaac 
celino v M a n a . I v i -
Pozuelos del P á r a m o y M a n a . . ' , V ' 
. , ! A l v a r e z Q u i ñ o n e s r e r m m , de r e r -
Pernandez Her re ro Pedro, h i j o de m i n y Ca rmen 
Josefa. i A l l e r A lva rez A n d r é s , de T o m á s y 
Quin tana y Congosto \ M a r í a , 
vo Vidales E v e r a r d o , h i j o de ! A l l e i G o n z á l e z E m i l i o , de E r m e -
Manuel y Ramona , i neg i ldo y A u r e l i a . 
Contreras San E m e t e r i o L u i s , de ! A r i a s A l e j a n d r o F ranc i s co , de 
Justo y Celedonia. F ranc i sco y B r í g i d a . 
Riego de la Vega \ ^ a j 0 Redondo Pelayo, de Vicen te 
Falagan R o m á n M i g u e l , h i j o d e p ^ ^ J ^ 3 
Agustín y Luisa 
Mart ínez F e r n á n d e z G e r m á n , de 
Nicolás y Cami l a . 
Rodr íguez A l o n s o P r i m i t i v o , de 
Domingo y Dolores . 
Cadierno L ó p e z Celest ino, de L a u -
reano y Vicenta , 
Roperuelos del P á r a m o 
Benavides Fernandez F e l i c í s i m o , 
hijo de A n t o n i o y T r i n i d a d . 
San Cris tóbal de la Polantera 
Castrillo Fernandez E l a d i o , h i j o 
de Serafín y Ca ta l ina . 
Santa Elena de Jama/ . 
Alija Esteban R a m i r o , h i j o de M a -
nuel y E m i l i a . 
' Soto de la Vega 
Tascón G o n z á l e z Sa lvador , h i j o de 
María, 
Miguélez T o r r e F r a n c i s c o , de M a -
teo y Claudia, 
Urdióles del P á r a m o 
Chamorro F r a n c o E r a c l i o , h i j o de 
Vicente y Benita, 
Valdefuentes 
Alvarez Gago D a v i d , h i j o de Pedro 
y Valentina, 
Uni 
León 
"ca R o d r í g u e z J o s é , h i j o de M i 
8 ^ >' E n c a r n a c i ó n . 
elia Menendez J o s é , de A l f r e d o 
3 Mercedes. 
^ Alonso F lo ren t ino , de desconoc i -
ÍmIV?80 A lo i l so J u a n , de M a n u e l 
y Frane0 A l l t o n i o ' de Ratae l . usca. 
^ a n v ur lartlne7 C r e s c e n c í o , de 
, Y ^ a l a Z Viceate , de M i g u e l 
B a l b u e n a Reyero I s i d r o , de V i -
centa. 
B a r d i n L ó p e z Santiago, de P a t r i c i o 
y Ange la . 
B a r r e r o Fernandez D a n i e l , de E m i -
l i o y B a l b í n a , 
B a r r i o G u t i é r r e z L u c i o , de B e n i t o 
y Rosa. 
B a r r u l J i m é n e z J o s é , de Pedro y 
C a r m e n 
B a r r u l J i m é n e z Narc i so , de J u a n 
J o s é y Juana . 
B e r n a l Pascual M i g u e l , de M a t í a s 
y A d e l a . 
B l a n c o A l f r e d o , de descondcioos . 
B i a n c o A n d r é s , de i d e m , 
B l a n c o A n s e l m o , de i d e m , 
B l a n c o A n t o n i o , de i d e m , 
B l a n c o J o s é , de i d e m . 
B l a n c o J o s é , de i d e m . 
B l a n c o J u a n , de i d e m , 
B l a n c o M a n u e l , de í d e m . 
B l a n c o N a t a l i o , de í d e m . 
B l a n c o Rafael, de i d e m . 
B l a n c o Gerardo D a l m a c i o , d e 
i d e m . 
B l a n c o M i g u e l M a n u e l , de i d e m . 
B l a n c o E x p ó s i t o J o s é , de i d e m . 
B l a n c o E x p ó s i t o M a r i a n o , de í d e m . 
B l a n c o P é r e z J o s é , de F l o r e n c i o y 
Dolores . 
B l a n c o de la Puente A g a p i t o , de 
V icen te y Sabina . 
B r a v o D u c a l J o s é L u i s , de J u l i á n 
y M a r í a . 
Bu jedo A p a r i c i o Mafias, de des 
conoc idos . 
Cabrera F o n t a n a M a n u e l , de E r a n 
cisco y F ranc i sca . 
Candanedo G u t i é r r e z M a n u e l , de 
L u c a s y N n i c a n o r a . 
Ca rp in t e ro F i e r r o F a u s t i n o , de 
F a u s t i n o y F e l i p a . 
Car re ro Paniagua A n t o n i o , de H e r -
m e n e g i l d o y M a r í a . 
Casado A l v a r e z T e o d o r o , de M a u -
ro y E d u v i g í s . 
C a s t a ñ e d a A n d r é s , de descono-
c idos . 
Castel lanos B u i g o s E m e t e r i o , de 
B r a u l i o y Josefa. 
C e l e m í n A l v a r e z Wences lao , de 
P í o y B a l b í n a . 
C i m a s J u l i a n o V a l e n t i n , de des-
conocidos . 
Cabo Revuelta D o m i n g o , de I l d e -
fonso y Magdalena . 
Contreras L ó p e z E u f e m i o , de Be -
n i g n o y J u l i a , 
Cordero C h a m o r r o J u l i o , de A n -
d r é s e Isabel . 
C r i s t i ano J o s é , de desconocidos. 
C u a d r a d o G a r c í a F l a v i a n o , de J o s é 
y Pau la , 
Diez G o n z á l e z F e r n a n d o , de V a -
l e r i a n o y Nicas ia . 
Diez U r d í a l e s J o s é , de Celest ino y 
Esperanza. 
D o m í n g u e z Garc ia M a r c e l i n o , de 
R u f i n o y M a r í a . 
E n r i q u e C h i l l ó n E l a d i o , de Ben-
j a m i n y C o n s o l a c i ó n , 
Fe rnandez Fernandez V e n t u r a , de 
desconocidos. 
Fe rnandez G u t i é r r e z Pedro , de Pe-
d r o y G u m e r s i n d a . 
Fernandez M o r a n M a x i m i n o de 
I s i d o r o e I n é s , 
F i e r r o B l a n c o Vicen te , de V icen te 
y V i c e n t a . 
F l o r e z A r r o y o A l f o n s o , de Garlos 
y A g a p i t a . 
Fuen te G a r c í a Salus t iano, de Sa-
l u s t i a n o y Josefa. 
Fuentes Pelaez B e n j a m í n , de des-
conoc idos . 
G a r c í a E u t í q u i o , de í d e m . 
G a r c í a G u i l l e r m o , de i d e m . 
G a r c í a A l v a r e z Secund ino , de M a -
n u e l y A n d r e a . 
G a r c í a d e l B a r r i o A n g e l , de F r a n -
cisco y F ranc i sca . 
G a r c í a F l echa F ranc i sco , de Pedro 
y A n d r e a . 
G a r c í a G a r c í a F é l i x , de M a r c e l i n o 
y Segunda. 
Ga r e í a G o n z á l e z J e s ú s , de descono-
c idos . 
Ga r e í a G o n z á l e z L a u r e a n o , de Ber -
n a r d o y Ceci l ia . 
G a r c í a L e r a A n d r é s , de A n d r é s y 
A s u n c i ó n . 
G a r c í a L o r e n z a n a Pas t rana A r t u r o , 
de A m a i i c í o y M a t i l d e . 
G a r c í a Rabada J e r ó n i m o , de Euge-
n i o y Tomasa . 
Garc ia Santos Cayetano, de Cle-
m e n t e y F r o i l a n a . 
G o n z á l e z B e r n a r d o , de descono-
cidos. 
G o n z á l e z Ba r r e ra F e r n a n d o , de 
F r u c t u o s o y Segunda. 
G o n z á l e z R o d r í g u e z A r c a d i o , de 
A d o l f o y A s c e n s i ó n . 
G o n z á l e z Fe rnandez Pedro, de 
V i c t o r i a n o y Palest inas. 
G o n z á l e z Fernandez Ratael , de 
A d o l f o y A s c e n s i ó n , 
G o n z á l e z G a r c í a Juan , de R a m i r o 
y N a t i v i d a d . 
G o n z á l e z G a r c í a O v i d i o , de S i m ó n 
y Veneranda . 
G o n z á l e z Sangrera V icen te , de V i -
cente y Ange la . 
G o n z á l e z P a r d o Marce lo , de M a r -
celo y M a r í a . 
G u t i é r r e z H e r n á n d e z A n t o n i o , de 
J o a q u í n y Eme te r i a . 
G u t i é r r e z L o z a n o J u l i o , de B o n i -
facio y Paz. 
H e r m o s a Castro Vicen te , de des-
conoc idos . 
H e r r e r o T a u r a r e t Blas, de J e s ú s y 
B o n i f a c i a . 
H e r r e r o Visa Gabr i e l , de E s t r á s y 
Gabr ie la . 
H i d a l g o B a r r o D i o n i s i o , de Sant ia-
go y C o n c e p c i ó n . 
L a r r a l l e Va l enc i a N a t a l i o , de Be-
n i t o y Manue la . 
L i n a r e s Vergara F e r n a n d o , de M a -
r i a n o y Dorotea . 
Diego L ó p e z Rest i tuto , de descono-
cidos. 
L ó p e z G o n z á l e z L u i s , de A g a p i t o y 
J u l i a . 
L ó p e z P e l á e z Vega J o s é , de A u l o n i o 
y Dolores . 
L o r e n z a n a B a l b u e n a I s i d r o , de 
B e r n a r d o y V icen t a . 
L o r i d o Mata M i g u e l , de A n t o n i o y 
Eusebia . 
M a r a l l o B l a n c o J e s ú s , de descono-
c idos . 
M a r q u é s Fe rnandez F ranc i sco , de 
í d e m , 
M a r t í n e z Bara ta L u i s , de Pac iano 
y A n t o n i a . 
M a t i l l a Va l enc i a Franc i sco , de des-
conocidos . 
M é n d e z Fernandez T o m á s , de 
J u a n y Pascuala. 
M o r e n o G u t i é r r e z T o m á s , de I s i d r o 
e Isabel . 
M u ñ o z T o r a l J u l i o , de F l o r e n t i n o 
y M a r í a . 
Navas A lva rez Isaac, de D a n i e l 
y M a r í a . 
O te ro S á n c h e z J e s ú s , de J o s é y J u -
l i a . 
Pascual Ase lmo , de desconocidos . 
Pe l l i t e ro Fernandez Clemente , de 
Clemente y M a r c e l i n a . 
P é r e z Velasco Pedro, de B o n i f a -
c io y M a n u e l a . 
Presa Alva rez Faus t ino , de T o r i -
b i o y Juana . 
Presa A lva rez T o i i b i o de T o r i b i o 
y Juana . 
Puente A l v a r e z Juan , de Jac in to y 
A m a dea. 
Puente B a l b u e n a M a n u e l , de N i -
c o l á s y Josefa. 
R a b a d á n B l a n c o F l o r e n c i o , de Ma-
n u e l y V i c t o r i a . 
Redondo Santos Pedro, de Pedro 
y A s c e n s i ó n . 
Riesco Fe rnandez Doroteo , de V i -
cente y Jac in ta . 
R í o S á n c h e z Cayetano, de desco-
noc idos . 
Robles T e ó f i l o , í d e m . 
R o d r í g u e z F ranc i sco , de í d e m . 
R o d r í g u e z L ó p e z T o m á s , de í d e m 
R o d r í g u e z M a r t í n e z F e r n a n d o , de 
F e r n a n d o e I n o c e n c i a . 
R o d r í g u e z Presa B e r n a b é , de Pa-
t r i c i o y M a r í a . 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z A l f o n s o , de 
E l e u t e r i o y M a n u e l a . 
R o d r í g u e z Sant E n r i q u e , de E n r í -
qu'e y C á n d i d a . 
R u b i o G o n z á l e z G u i l l e r m o , de J o s é 
y A n t o l i n a . 
S a c r i s t á n Presa R a m ó n , de V i r g i -
l i o y Jac in ta , 
S á e z Cal le ja M a n u e l , de G i l y T e o -
dora . 
S á e z de Godos J o s é , de Sant iago 
y A r t e r a . 
Salas M a r t í n e z M a n u e l , de Arse-
n i o y Eudos i a . 
Salgado Cal le C é s a r , de C é s a r y 
F l o r e n c i a . 
Saludes P e r ú A g u s t í n , de Res t i tu to 
y Josefa, 
S á n c h e z A g u s t í n , de desconocidos . 
S á n c h e z F l o r e n t i n o , de í d e m . 
S á n c h e z G a l á n El ias , de A n g e l y 
C a r m e n . 
S n á c h e z N a v a r r o F l o r e n c i o , de 
L e a n d r o y L a u r a . 
S á n c h e z S á n c h e z A u r e l i a n o , de 
J u a n F ranc i sco y Juana . 
Sancho M a r t í n e z A n g e l , de J o s é 
y Marce la . 
S a n j o s é M a r t í n A n t o n i o , de Maca -
r í o e I s i d r a . 
Santos Alva rez M a n u e l , de A l e j a n -
d r o y V a l e n t i n a . 
Sanan ton io M o n t a l d o Olega r io , de 
A n t o n i o y V i c t o r i a . 
mío-
Serrano M a n o v e l Jov i ano , de H 
c o n o c í ios. 
S o l í s M a r t í n e z V a l e n t í n , de \]ei 
d r o Petra. * 1*n' 
T o m é Serapio, de desconocidos 
T o r i c e s G o n z á l e z A n t o n i o , de A 
t on io y B á r b a r a . 
Ug idos Car asco Rafael, de T i 
teo y A u r o r a . 
Vega G a r c í a D i o n i s i o , de Pedro v 
N i c a s í a . 
Velez L á p e z J o a q u í n , de J o a q u ¡ n 
y U r b a n a . 
Vergara G o n z á l e z Sabino, de Anto-
n i o y Dolores . 
A m o Pozo V a l e r i a n o , de J o s é y Jo-
sefa. 
B l a n c o B l a n c o F o r t u n a t o , de des-
conoc idos . 
F e r n á n d e z Diez J u l i o , de Angel y 
Gregor ia . 
Fe rnandez M e r i n o Manue l , de Ma-
n u e l y Gab ina . 
I z q u i e r d o L ó p e z Gabino . 
L a í z T r o b a j o A m b r o s i o , de Satur-
n i n o y M a n u e l a . 
G o n z á l e z M a r t í n e z Ange l . 
A r m u n i a 
Soto C a m p o I ñ i g o , h i j o de Amador 
y J ac in t a . 
Carrocera 
L ó p e z G u t i é r r e z M á x i m o , hi jo de 
Nemes io y R ica rda . 
Cimanes del Tejar 
Fernandez Fernandez Timoteo, 
h i j o de Narc i so y Catal ina. 
Cuadros 
R a b a n a l Fernandez Manuel , hijo 
de Sa lvador y Rosal ina. 
Gradefes 
N i s t a l Po l anco Facuudo , hijo de 
E m i í l i a n o y Fe l i pa . 
Puente Puente P r i m o , de Gregoria, 
Z a p i c o Día'¿ V i d a l , de Encarna-
c i ó n . r -
Fernandez A n d r é s Silvestre, de o 
p r i a n o y D e m e t r i a . 
Mans i l l a de las Muías 
M o t a d é l a Vega .Gregorio, hijo 
| F r a n c i s c o y M a r í a . - neinetrio 
| S o l í s C o c i ñ o W a l d o , de Dem 
j y M a r í a . 
Mans i l l a Mayor 
\ C a ñ ó n Presa A n í b a l , b y o d e 
V C l o t i l d e . , praDcis-
í U r c i d a U r í a A n t o n i o , ae 
de 
co e Isabel . 
(Contin ua rá ) 
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